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Una propuesta para hacer buenos textos
expositivos: hacia una tecnología del
texto expositivo
EDUARDO VIDAL-ABARCA, RAMIRO GILABERT
Y NATALIA ABAD
Universidad de Valencia
Resumen
Presentamos una propuesta de tecnología del texto expositivo fundamentada en los conocimientos de la psico-
logía de la comprensión de textos. La propuesta está basada en conjuntos de datos. Primeramente, el análisis de
versiones originales y mejoradas de textos procedentes de estudios de revisión de textos publicados en revistas
internacionales utilizando una herramienta denominada Expository Text Analysis Tool (ETAT). En segun-
do lugar, en un experimento en el que estudiantes de 1º de Bachillerato leyeron un texto de Biología en una de
las dos versiones, original y mejorada siguiendo las pautas de la propuesta, y contestaron a diversas preguntas
de comprensión. Los resultados de ambos conjuntos de datos permiten concluir que el incremento selectivo de rela-
ciones entre las ideas del texto mediante la inclusión de información que ayude al lector a hacer inferencias
mejora la comprensión de los lectores.
Palabras clave: Comprensión, textos expositivos, coherencia textual, aprendizaje de textos, tecnolo-
gía del texto.
A proposal for good expository text:
Toward an expository text technology
Abstract
The paper presents a proposal for expository text technology founded on knowledge about the psychology of
text comprehension. The proposal is based on two groups of data. First, a comparison between two versions of a
text, original and improved, taken from five published studies on text revision using the Expository Text
Analysis Tool (ETAT). Second, a comprehension experiment. In this experiment, 11th grade students read one
of two versions of a Biology text: 1) the original textbook version; and 2) an improved text version following
the guidelines obtained from ETAT analysis. The students were also required to answered text comprehension
questions. The results of both groups of data allowed us to conclude that one way of developing good expository
texts is to include information that will selectively increase the relationships between the ideas in the text in a
way that helps the reader make inferences in order to connect ideas.
Keywords: Comprehension, expository text, text coherence, learning from text, text technology.
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Los textos expositivos son la herramienta de aprendizaje más utilizada en una
sociedad tan ampliamente escolarizada como la nuestra. Es, pues, importante
que haya buenos textos, es decir, textos que faciliten el aprendizaje de los estu-
diantes. Sin embargo, los textos dejan mucho que desear desde el punto de vista
de la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes (Beck, McKeown, y Gro-
moll, 1989; Vidal-Abarca, Gilabert, Sanjosé, 1996).
Ante esta situación surge una pregunta: ¿cómo hacer buenos textos para el
aprendizaje? Una forma de responderla es estudiar cómo escritores expertos y
profesionales de la edición elaboran textos. Britton, van Dusen, Gülgöz y Glynn
(1989) examinaron experimentalmente esta cuestión. A cada grupo de expertos
se les pidió que elaboraran una versión mejorada de diversos textos originales,
comprobándose posteriormente la eficacia de los cambios introducidos. Las con-
clusiones de Britton et al. son desalentadoras. Sólo tres de los cinco grupos de
expertos participantes elaboraron textos realmente buenos. Además, los expertos
que tuvieron éxito, sólo lo tuvieron con algunos de los textos. Finalmente, hubo
poca correspondencia entre lo que los expertos dijeron que hicieron para elaborar
buenos textos, y lo que realmente hicieron. Es decir, el conocimiento de los
expertos era procedimental e implícito, y poco trasmisible a otras personas. Así,
los expertos no parecen una fuente muy fiable de información sobre cómo hacer
buenos textos expositivos. 
Otra forma de responder a la pregunta de cómo hacer buenos textos es acudir
a los estudios de revisión de textos (Britton y Gülgöz, 1991; Beck, McKeown,
Sinatra y Loxterman, 1991; McNamara, Kintsch, Songer y Kintsch, 1996;
Vidal-Abarca, Martínez y Gilabert, 2000; Linderholm et al., 2001). El procedi-
miento general consiste en analizar el grado de coherencia de un texto expositi-
vo, introducir mejoras allá donde se detectan cortes de coherencia, y poner a
prueba la eficacia de las mejoras mediante experimentos en los que se comparan
las versiones original y mejorada. Un problema para extraer conclusiones genera-
les sobre qué hace bueno a un texto expositivo es que los cambios introducidos
por los autores han sido muy diversos debido a la diversidad de enfoques tanto
para analizar los cortes de coherencia en los textos, como para introducir mejoras
en ellos. Es necesario, pues, idear algún procedimiento para comparar los diver-
sos enfoques a fin de llegar a conclusiones generales acerca de lo que hace bueno a
un texto expositivo.
El objetivo central de este trabajo es dar un primer paso en esta línea. Ofre-
ceremos una definición de qué hace más comprensible a un texto expositivo para
que sea objeto de debate. Para ello primeramente expondremos un sistema de
análisis de textos denominado ETAT, siglas inglesas de Expository Text Analysis
Tool (Vidal-Abarca et al., 2002). A continuación utilizaremos ETAT para analizar
la versión original y mejorada en diversos estudios de revisión de textos a fin de
comparar los procedimientos empleados y llegar a principios generales. En tercer
lugar, describiremos un experimento de revisión de textos realizado siguiendo
los principios generales formulados en la segunda parte, para formular algunas
conclusiones finales.
Un sistema general de análisis de textos expositivos
ETAT es un sistema de análisis de textos objetivo e implementado en un soft-
ware que facilita el proceso de análisis. Se inspira en un sistema para representar
estructuras de conocimiento e información textual denominado Conceptual
Graph Structures (CGS), creado por Graesser y colaboradores (Graesser y Good-
man, 1985a; 1985b;), cuya validez ha sido comprobada en diversos estudios
(Graesser y Hemphill, 1991; Zwaan, Magliano, y Graesser, 1994). Con ETAT se
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procede en tres pasos: (a) dividir el texto en nodos, (b) clasificar los nodos en cate-
gorías, y (c) establecer relaciones entre los nodos siguiendo una determinada sin-
taxis. 
Dividir el texto en nodos. Un nodo es una oración completa, incluyendo la prin-
cipal y las subordinadas. Así, en cada frase del texto habrá, como mínimo, un
nodo, conteniendo a la vez tantos nodos diferentes como oraciones coordinadas
haya. Un fragmento de un texto sobre la evolución de las especies (Anaya, 1987)
ilustrará el procedimiento:
(1) Desde hace cientos de millones de años, la vida sobre la Tierra se ha ido haciendo más com-
pleja. (2) Los seres vivos primitivos eran muy sencillos y (3) se nutrían de sustancias orgánicas
más simples aún.
El fragmento anterior contiene 2 frases, pero 3 nodos porque en la segunda
frase hay dos oraciones coordinadas. Para analizar un texto con ETAT, el texto se
prepara previamente con un procesador de textos. El texto se divide en nodos
separándolos mediante un salto de línea. Si el texto contiene más de 14 nodos,
estos se agrupan en unidades mayores llamadas párrafos. Para separar un párrafo
de otro se teclea el salto de línea dos veces. Un documento así preparado se guar-
da en formato sólo texto (.txt) y se utiliza como input de ETAT mediante el
comando Importar del menú Archivo (ver Figura 1).
En la figura 1 se puede ver el resultado de importar un documento preparado
de la forma que acabamos de explicar. A la izquierda de la pantalla se ve el árbol
de nodos de la fase 0 que consta de los 4 párrafos en que se dividió el texto
importado. En la parte superior de la pantalla se ve el menú básico de ETAT. Más
abajo se ven los botones para las tareas de Categorizar y Relacionar nodos. A la
derecha de la pantalla figuran los diferentes nodos del texto. A continuación se
procede a categorizar los nodos. 
Clasificar los nodos en categorías. Para clasificar nodos se selecciona el primer
párrafo y se presiona el botón Categorizar. Así aparece la pantalla de la figura 2,
con los nodos numerados automáticamente. Para categorizar un nodo se le selec-
ciona con el ratón, se marca una de las tres opciones (S-Estado, E-Evento, G-
Meta) y se presiona el botón categorizar de la parte inferior derecha. Aparecerá la
letra S, E o G junto al nodo categorizado. 
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FIGURA 1
Pantalla inicial de ETAT resultado de importar un documento preparado en .txt
Existen criterios precisos para clasificar un nodo como Estado, Evento o Meta.
Un Estado es una afirmación que describe una situación duradera (p. ej., defini-
ciones, o afirmaciones sobre situaciones iniciales en el mundo físico o social). Los
nodos 2 y 3 del texto anterior son Estados. Un Evento es un hecho sobre cambios
en el mundo físico, social o mental que no sean resultado de la voluntad inten-
cional de un agente. Por ejemplo, el nodo 1 del texto anterior es un Evento.
Metas son afirmaciones sobre acciones iniciadas intencionalmente por un agente
humano con el propósito de lograr un Estado o Evento determinado. La afirma-
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FIGURA 2
Pantalla de ETAT para la tarea de clasificar nodos
FIGURA 3
Pantalla de ETAT para la tarea de relacionar nodos
ción A mediados del siglo pasado, Darwin propuso la teoría de la evolución admitida
actualmente es una Meta.
Establecer relaciones entre los nodos. Al presionar sobre el botón OK de la pantalla
anterior, ETAT muestra la matriz de la figura 3, conteniendo tantas filas y
columnas como nodos hay en el párrafo. Los números de las filas y columnas
designan el número de cada nodo del párrafo. 
Para examinar la relación entre dos nodos, por ejemplo los nodos 2 y 1, se
hace click en la celdilla correspondiente (ver Figura 3), apareciendo el contenido
de los nodos en la parte inferior de la pantalla. En la parte derecha aparecen acti-
vas las posibles relaciones entre los nodos de la celdilla. Dependiendo de la cate-
goría a la que pertenezcan los nodos a relacionar estarán activas unas relaciones u
otras. En este caso sólo están activas las relaciones Causa y Descripción, que son las
únicas permitidas entre un Estado-S y un Evento-E. Se marca la relación Descrip-
ción que es la correcta, eligiendo la opción implícita ya que hay que hacer una infe-
rencia (los seres vivos mencionados en el nodo 2 se refieren a la vida sobre la Tierra
del nodo 1). Cuando hay un término que se repite entre nodos, o la relación está
explícitamente señalada en el texto se debe marcar la opción explícita. Las otras
cuatro relaciones que ETAT permite establecer son: Iniciar, Razón, Resultado, y
Ejemplo. Todas son unidireccionales. Así, el nodo 2 describe al nodo 1, pero no al
revés. Cada relación tiene una sintaxis precisa. Por ejemplo, la relación Iniciar
sólo puede establecerse desde un Estado o un Evento hacia una Meta. 
Una vez clasificados y relacionados todos los nodos del texto, el analista hará
click en el botón Seleccionar (ver Figura 3). ETAT seleccionará automáticamente
los nodos con mayor número de relaciones, y los reagrupará en nuevos párrafos,
dando lugar a la Fase 1 (ver Figura 4). 
En nuestro caso los párrafos se han reducido de 4 a 2 ya que ETAT no admite
párrafos con más de 14 nodos, procediéndose a relacionar los nodos que no se
relacionaron en la fase 0 debido a que entonces estaban en párrafos diferentes.
Recuerde el lector que en la fase 1 se han reagrupado nodos que anteriormente
estaban en párrafos diferentes, por lo que no pudieron ser relacionados entonces.
Al terminar de relacionar los nodos de los nuevos párrafos, de nuevo se presiona
el botón Seleccionar, y ETAT creará la fase 2 con los nodos con más relaciones de la
fase 1, procediéndose de nuevo de la forma que acabamos de explicar. Si en la fase
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FIGURA 4
Pantalla de ETAT mostrando el árbol de nodos tras seleccionar nodos con más relaciones
2 hubiese más de un párrafo, de nuevo habría que presionar el botón Seleccionar
y proceder de la misma manera. El proceso de análisis termina cuando se llega a
una fase en la que sólo hay un párrafo.
Finalizado el proceso, los resultados del análisis se pueden ver con las opciones
del menú Herramientas. La opción grafo permite ver el grafo de relaciones donde
se representan: a) los nodos mediante su número de orden, y b) las relaciones que
los unen mediante flechas, continuas si la relación es explícita, y discontinuas en
caso contrario (ver Figura 5). Es posible obtener un grafo con todas las relaciones,
o bien con sólo una o varias de ellas (por ejemplo, únicamente los nodos unidos
por la relación Causa) activando o desactivando los recuadros de la derecha en la
figura 5. ETAT también proporciona grafos del conjunto del texto, o bien sólo
de un párrafo.
ETAT también ofrece una estadística completa de las relaciones almacenadas:
(a) número de relaciones entre nodos, tanto en total como de cada una de las rela-
ciones (p. ej., Iniciar, Resultado, etcétera), (b) número de relaciones explícitas e
implícitas, (c) media y desviación estándard del número de relaciones por nodo,
y (d) proporción de relaciones explícitas sobre el total de relaciones. 
¿Qué hace a un texto más comprensible? La respuesta de ETAT
Para responder a esta pregunta analizamos con ETAT las versiones original y
mejorada empleadas en cinco estudios de revisión de textos (Britton y Gülgöz,
1991; Beck et al., 1991; McNamara et al., 1996, Experiment 2; Vidal-Abarca et
al., 2000; Linderholm et al., 20011). A continuación hallamos la media y desvia-
ción standard del número de relaciones por nodo, así como la proporción de rela-
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FIGURA 5
Pantalla de ETAT mostrando el grafo de relaciones de un texto
ciones explícitas sobre el total de relaciones, de ambas versiones en cada estudio.
En los dos estudios en los que se elaboraron más de una versión coherente
(McNamara et al., 1996; y Vidal-Abarca et al., 2000) comparamos la versión más
y menos coherente.
Como se puede ver en la tabla I, ETAT muestra que Britton y Gülgöz, y Beck
et al. aumentaron la coherencia en la versión mejorada haciendo más explícitas
las relaciones entre las ideas del texto original (cambio de 36% a 81% y de 15%
a 71%, respectivamente). Estos cambios coinciden con lo que los investigadores
dicen que hicieron para incrementar la coherencia en las versiones mejoradas. 
TABLA I
Comparación de las versiones original y revisadas de los estudios de revisión de textos utilizando los esta-
dísticos de ETAT 
Versión Original Versión Revisada 
Ma DSb %Expc Ma DSb %Expc
Britton y Gülgöz 1.35 2.47 36 1.32 2.77 81
Beck et al. 1.30 2.14 15 1.10 1.62 71
McNamara et al. 0.89 1.14 36 1.07 1.77 35
Vidal-Abarca et al. 1.17 2.10 29 1.68 2.58 37
Linderholm et al. 0.80 1.05 27 1.48 2.56 32
Nota. Estadísticos de ETAT:
Ma: Media de relaciones por nodo.
DSb: Desviación standard de relaciones por nodo.
%Expc: Porcentaje de relaciones explícitas sobre el total de relaciones.
El procedimiento empleado en los tres estudios restantes consistió en intro-
ducir información para hacer que el lector conectara más fácilmente las ideas más
importantes del texto. ETAT detectó este cambio por el aumento en la media y
desviación standard del número de relaciones por nodo. La media aumentó por-
que los nodos añadidos contribuyeron a conectar nodos del texto original que
antes estaban poco o nada conectados. La desviación standard aumentó porque el
incremento en la conexión entre ideas no fue uniforme, sino que afectó más a los
nodos más importantes que al resto. Así mismo, los tres estudios coinciden en
que el porcentaje de relaciones explícitas sobre el total es similar en las versiones
original y mejorada. Nótese que esto indica que el aumento en la conexión entre
ideas se hizo en gran medida vía inferencias, ya que el porcentaje de relaciones
explícitas se incrementó poco o nada. De nuevo hay que decir que los cambios
detectados por ETAT coinciden con lo que los diferentes autores dicen que hicie-
ron para aumentar la coherencia en las versiones revisadas.
En resumen, ETAT muestra dos formas de hacer textos más comprensibles.
Una es hacer más explícitas las relaciones entre ideas. Otra es insertar informa-
ción para conectar nodos importantes vía inferencias. La eficacia de ambas es
explicable con los modelos de comprensión actuales (Britton y Graesser, 1995;
Kintsch, 1998). De acuerdo con ellos, para comprender un texto el lector debe
establecer relaciones entre las diferentes ideas del texto, tanto en el nivel local
(relacionar pares de ideas consecutivas), como global (relacionar grupos de ideas).
Estos procesos son complejos cuando requieren inferencias. Un texto puede faci-
litarlos bien explicitando algunas relaciones entre ideas de forma que se reduzca
la necesidad de que el lector haga inferencias, bien ayudándole a activar sus
conocimientos previos para hacer inferencias que conecten las ideas más impor-
tantes. Este último procedimiento nos parece más interesante porque favorece la
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actividad constructiva del lector. Es por ello que decidimos ponerlo a prueba en
un experimento.
Experimento
Nuestro objetivo era comprobar la eficacia de un procedimiento de mejora de
textos consistente en favorecer la actividad inferencial del lector mediante la
activación de conocimientos previos para comprender y relacionar determinadas
ideas textuales. Para ello utilizamos el texto sobre la evolución de las especies
que nos ha servido para ilustrar el funcionamiento de ETAT. 
El texto, con una extensión de 632 palabras, tenía cuatro partes (ver nodos en
Tabla II): 1) evolución desde los primeros organismos unicelulares hasta los ani-
males (nodos 1-11); 2) teorías de la evolución de Lamarck y Darwin (nodos 12-
26); 3) mecanismos de diferenciación entre padres e hijos(nodos 27-36); 4) ejem-
plificación de la teoría neodarwiniana de la evolución (nodos 37-46). Tras anali-
zar el texto con ETAT, obtuvimos una media y desviación standard de relaciones
por nodo de 1.22 y 1.44, respectivamente, y un 39% de conexiones explícitas.
TABLA II
Nodos de los textos original (O) y mejorado (M). La información cursiva es la añadida
en el texto mejorado
Contenido del nodo O M
Desde hace cientos de millones de años, la vida sobre la 1 1
Tierra se ha ido haciendo más compleja.
Los seres vivos comenzaron siendo tan simples como una 2
bacteria para llegar a ser tan evolucionados como los mamíferos.
Los seres vivos primitivos eran muy sencillos 2 3
y se nutrían de sustancias orgánicas más simples aún. 3 4
Por otra parte, los seres vivos unicelulares se agruparon, 4 5
formando agrupaciones sencillas.
Dentro de estas agrupaciones, algunas células se especializaron. 5 6
Se formaron los primeros organismos pluricelulares, quizá 6 7
parecidos a las actuales esponjas.
Algunos adquirieron la posibilidad de flotar, como las medusas. 7 8
Otros, lograron desplazarse gracias a sencillos órganos, 8 9
semejantes a las aletas.
Parece que en el transcurso de muchos millones de años, 9 10
ciertos animales que vivían en las proximidades de la tierra
se adaptaron a vivir en ella.
Al cabo del tiempo estos animales, adquirieron la posibilidad 10 11
de vivir tanto en la tierra como en el agua.
Transcurridos muchos millones de años, otros se especializaron 11 12
en vivir en un ambiente seco. 
La evolución explica el origen de todos los seres vivos 12 13
emparentando unos con otros por medio de la herencia de los
caracteres genéticos.
Es decir, las teorías de la evolución tienen que explicar cómo 14
se ha podido llegar a la situación actual en la que hay seres
tan evolucionados como perros, monos u hombres partiendo de
formas de vida tan elementales como las descritas antes. 
Las primeras observaciones sobre la posible evolución de los 13 15
seres vivos proceden de los antiguos griegos.
Sin embargo, hasta hace más de un siglo, los biólogos no se 14 16
atrevieron a formular ninguna teoría sobre la evolución.
Según la primera teoría propuesta por Lamarck, las 15 17
características adquiridas a lo largo de la vida, por ejemplo,
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los músculos desarrollados por un atleta, se heredan por sus descendientes. 
La teoría de Lamarck se ha abandonado 16 18
porque se demostró que las variaciones corporales no pueden 17 19
heredarse de padres a hijos.
Un animal al que le falte una pata no tiene por qué producir 18 20
descendientes sin esa pata.
La teoría admitida actualmente fue propuesta por Darwin a 19 21
mediados del siglo pasado.
Darwin observó que en todos los seres vivos se producían 20 22
variaciones en su estructura o en la forma de su cuerpo
(tamaño, longitud de las extremidades).
Algunas eran perjudiciales para el individuo, 21 23
pero otras eran favorables. 22 24
Darwin propuso que los seres vivos que sufrían variaciones 23 25
beneficiosas podían estar mejor adaptados al ambiente.
Estos seres vivos tenían más posibilidades de tener una larga 24 26
vida, de reproducirse y de transmitir las variaciones genéticas.
Según Darwin, a lo largo de generaciones, se fueron 25 27
produciendo muchos pequeños cambios.
Si estos cambios facilitaban la supervivencia, se originaban 26 28
individuos con caracteres distintos de los caracteres que
tenían sus lejanos antecesores.
Cuando se formuló la explicación anterior se desconocía cómo 29
los hijos heredan carácterísticas genéticas tanto del padre
como de la madre lo que les hace diferentes de sus progenitores.
Durante la reproducción, al formarse los cromosomas de las 27 30
células sexuales, resultan nuevos organismos de
características genéticas distintas.
Así se originan nuevos organismos, todos distintos entre sí, 28 31
y mejor o peor adaptados al ambiente.
Otra forma mucho menos frecuente que también hace a los 29 32
organismos diferentes es cuando los genes de la célula
reproductora de un ser vivo varían en el transcurso de su vida.
A este cambio accidental se le llama mutación. 30 33
Normalmente, una mutación origina una cierta deficiencia. 31 34
En algunos casos, esta deficiencia es grave 32 35
y puede llegar a producir la muerte del individuo. 33 36
En unos pocos casos, la mutación origina un individuo con 34 37
mejores características. 
Se calcula que las mutaciones se producen normalmente en la naturaleza, 35 38
una vez por cada millón de individuos.
Pero hay factores ambientales que producen mutaciones más 36 39
frecuentes, por ejemplo, ciertas sustancias químicas o la radioactividad.
Imaginemos que el proceso de la evolución actúa sobre una 37 40
población de ovejas de una región fría teniendo en cuenta lo
que sabemos sobre cómo se transmite la herencia genética.
En esta población una oveja podría sufrir una variación o una 38 41
mutación favorable en el gen responsable de la producción de lana.
Esta oveja estaría mejor adaptada que el resto para resistir el frío. 39 42
La oveja sobreviviría un mayor número de estaciones 40 43
y podría producir más descendientes que otra del rebaño. 41 44
De esta forma aparecerán ovejas mejor adaptadas que el resto 42 45
de la población.
¡Acuérdate que las características genéticas se transmiten de padres a hijos! 46
Al cabo de mucho tiempo se originará una variación en la especie, 43 47
y aumentará cada vez más el número de ovejas que poseen ese 44 48
determinado gen.
Se habrá producido una selección de la especie. 45 49
Al cabo del tiempo, las ovejas menos adaptadas pueden llegar 46 50
a desaparecer.
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Al observar el grafo de la figura 5, se aprecia que la conexión entre los nodos
de cada parte (distribuidas aproximadamente en los cuatro cuadrantes de la figu-
ra) tienen un grado de conexión moderado. Las conexiones entre nodos de párra-
fos diferentes son escasas, implícitas, y se establecen entre nodos muy distantes
en el texto. Así, por ejemplo, el nodo 1 (la vida sobre la tierra se ha ido haciendo más
compleja) está conectado con el nodo 14 (hasta siglo pasado no se formularon teorías
sobre evolución) mediante una conexión implícita, y el nodo 19 (teoría de Darwin es
la admitida actualmente) está conectado implícitamente con el 37 (imaginar el pro-
ceso de la evolución en una población de ovejas de una región fría). Obsérvese cómo esos
nodos, además de conectar párrafos diferentes, tienen abundantes conexiones
intra-párrafo y contienen información importante en el texto ya que se refieren a
conceptos nucleares.
A fin de mejorar el texto, elaboramos una versión alternativa en la que añadi-
mos información que ayudara al lector a conectar ideas importantes vía inferen-
cias. La nueva información tenía que tener abundantes conexiones con otros
nodos del texto, especialmente con aquellos más importantes (nodos 1, 14, 19,
29, 37 y 38 con la numeración del texto original). Además, debería servir para
conectar nodos de párrafos diferentes. Todo ello se traduciría en un incremento
general de la conexión entre nodos en el nuevo texto. Este incremento aumenta-
ría la probabilidad de que el lector formara una representación bien conectada de
las ideas del texto. Además, al establecerse muchas conexiones vía inferencias, se
potenciaría la integración de las nuevas ideas con las preexistentes en la mente
del lector. 
La mejora del texto se concretó en 4 nodos nuevos (nodos 2, 14, 29 y 46), y en
la ampliación de la información en 3 ya existentes (nodos 22, 32 y 40), tal como
se puede ver en la tabla II. El efecto de esta mejora en términos de conexión entre
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FIGURA 6
Grafo de relaciones de la versión mejorada del texto de Evolución, con los nodos en los que se ha añadido información
resaltados
nodos se puede apreciar en la figura 6. Los nuevos nodos tienen abundantes
conexiones, tanto intra-párrafo como entre-párrafos. Así mismo, están conecta-
dos con los nodos calificados como importantes en el texto original, menciona-
dos en el párrafo anterior (obsérvese que la numeración ha cambiado al introdu-
cir nuevos nodos, pero se puede ver la correspondencia entre nodos en los textos
original y mejorado en la Tabla II). 
Los nuevos nodos contenían información sobre: (a) el significado de la evolu-
ción, es decir, el paso de la simplicidad de seres vivos elementales a otros muy
complejos (nodos 2 y 14), (b) los mecanismos de variación de los hijos respecto a
los padres (nodos 22, 29 y 32), elemento crucial en la explicación darwiniana de
la evolución, y (c) la transmisión genética de los caracteres de padres a hijos
(nodos 32, 40 y 46), elemento también crucial en la explicación (neo)darwiniana
de la evolución. Los tres aspectos mencionados ya estaban presentes en los nodos
importantes del texto original. Lo que nosotros hicimos fue facilitar las inferen-
cias de los lectores para que conectaran los nodos que aludían a estos aspectos,
conexiones tanto intra-párrafo como entre-párrafos, sin llegar a hacer la conexión
completamente explícita. La versión mejorada tenía unos estadísticos de relacio-
nes por nodo de 1.54 y 1.87, para el promedio y la desviación estándard, respec-
tivamente (aumento de 26% y 30% respecto al texto original, respectivamente). 
Al igual que Vidal-Abarca et al. (2000), aplicamos el procedimiento de mejo-
ra imponiéndonos dos restricciones para maximizar la validez interna del experi-
mento. Primero, mantuvimos el texto original idéntico, sin transformar las
expresiones del mismo, ni alterar el orden de las frases. Segundo, mantuvimos
constante el porcentaje de relaciones explícitas sobre el total de relaciones, siendo
38% en esta versión. Con estas dos restricciones nos aseguramos de que los efec-
tos que se pudieran conseguir se debieran exclusivamente a la información intro-
ducida, y no a otras variables distintas. 
La nueva versión tenía 773 palabras, es decir, era un 22% más extensa que el
texto original. Es un incremento moderado, similar al de la versión alternativa
de Vidal-Abarca et al. (2000) (23%), y al de la de Britton y Gülgöz (1991)
(26%), superior al del estudio de Linderholm et al. (2001) (11.5%), y muy infe-
rior a las versiones mejoradas de McNamara et al. (1996) (52%), y de Beck et al.
(1991) (79%). 
La información añadida debería afectar a las inferencias necesarias para conec-
tar determinadas ideas, pero no debería afectar a otras inferencias. Así, por ejem-
plo, inferencias locales para conectar ideas consecutivas poco centrales no debían
verse afectadas por la información añadida. Tampoco se debería ver afectada la
comprensión de ideas textuales no centrales, ya que la información añadida no se
refería a ellas.
En consecuencia, nuestra primera hipótesis afirmaba que la versión mejorada
del texto ayudaría a los lectores a realizar las inferencias necesarias para conectar
ideas textuales importantes referidas al significado de la evolución y a la explica-
ción (neo)darwiniana de la evolución de las especies. En segundo lugar esperába-
mos que la versión mejorada no afectara a la realización de otras inferencias, o a la
captación de ideas literales de menor importancia cuya comprensión no se viera
afectada por los cambios introducidos.
Metodología
Participantes. En el estudio participaron 30 estudiantes de 1º de Bachillerato
de ciencias de un centro privado concertado con una media de edad de 16 años y
5 meses, de los cuales 22 eran varones y 8 mujeres. Los estudiantes fueron dividi-
dos aleatoriamente en dos grupos, leyendo la mitad el texto original y la otra
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mitad la versión mejorada. La proporción entre varones y mujeres era idéntica en
ambos grupos. Todos ellos habían cursado la asignatura optativa de Biología de
4º de E.S.O., uno de cuyos temas era las teorías de la evolución.
Procedimiento. El experimento se llevó a cabo durante una de las clases ordina-
rias de los alumnos. Se les explicó que deberían estudiar atentamente un texto
sobre las teorías de la evolución durante 15 minutos, y que después contestarían
diversas preguntas sobre su contenido, advirtiéndoseles que primero contestarí-
an una breve prueba de conocimientos previos sobre el tema que constaba de
nueve ítems de elección múltiple. A continuación, los participantes leyeron una
de las dos versiones del texto, original o mejorada, durante 15 minutos. Poste-
riormente, se retiró el texto y los estudiantes contestaron a una prueba de com-
prensión consistente en nueve preguntas de respuesta abierta. El orden de las
preguntas en el cuestionario se contrabalanceó en ambas condiciones experimen-
tales para evitar cualquier efecto debido al orden de presentación de las pregun-
tas. Los participantes que leyeron el texto original alcanzaron una proporción de
respuestas correctas en la prueba de conocimiento previo (M = 56.3; DS = 22.8)
equivalente al de aquellos que leyeron la versión mejorada (M = 53.3; DS =
17.4), F(1,28) = 1.196.
Medidas dependientes. De las nueve preguntas de la prueba de comprensión,
cinco se referían a información importante favorecida por la información añadida
en la versión mejorada, y otras cuatro se referían a información menos central no
favorecida por la información añadida (ver cuestionario completo en el Apéndi-
ce). Las cinco primeras preguntas se referían: (a) al fenómeno mismo de la evolu-
ción explicado por las teorías (preguntas 3 y 9), (b) a los mecanismos de variación
que hacen diferentes a los organismos de sus progenitores (pregunta 5), y (c) a la
aplicación de la teoría (neo)darwiniana a la evolución de las especies (preguntas 1
y 7), que son los aspectos esenciales del texto que se vieron afectados por las
modificaciones en la versión mejorada. 
De las cuatro preguntas referidas a información no favorecida por las mejoras,
dos eran preguntas cuya respuesta requería hacer inferencias locales para conectar
ideas consecutivas (preguntas 4 y 6). Una requería conectar los nodos 6 y 7 del
texto original (paso de organismos unicelulares a pluricelulares), y otra requería
la conexión de los nodos 25 y 26 (seres que sufrían variaciones beneficiosas tení-
an más probabilidad de reproducirse y trasmitir variaciones genéticas). Una ter-
cera pregunta (número 8) evaluaba la comprensión de la teoría de Lamarck (nodo
17) aplicándola a un ejemplo supuesto. Finalmente, la cuarta pregunta (número
2) requería que el estudiante recordara información literal poco importante del
nodo 39. 
Cada pregunta se puntuó entre 0 y 1, pudiéndose alcanzar puntuaciones
intermedias dependiendo de la exactitud de la respuesta, estableciéndose crite-
rios precisos de puntuación. Así, la puntuación máxima en las preguntas inferen-
ciales importantes era 5, y en las preguntas de información común era 4. Dos de
los autores del trabajo corrigieron de forma independiente el 50% de las pregun-
tas, llegándose a un porcentaje de acuerdo de 96%, resolviendo las discrepancias
por acuerdo.
Resultados 
Los resultados del cuestionario de comprensión fueron analizados con dos
ANCOVAs simples, tomando como covariable el conocimiento previo, como
variable independiente el texto leído (original, mejorado) y como variables
dependientes el porcentaje de aciertos en las cinco preguntas inferenciales
importantes cuya respuesta estaba favorecida por las modificaciones del texto
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mejorado, y el porcentaje de aciertos en las cuatro preguntas no favorecidas por
las mejoras. Presentamos los resultados en porcentaje a fin de poder comparar
más claramente las puntuaciones en cada tipo de preguntas.
Respecto a las preguntas inferenciales importantes, los estudiantes que leye-
ron la versión mejorada puntuaron más alto (M = 38.0, DS = 13.8) que los que
leyeron la original (M = 25.0, DS = 13.1), siendo las diferencias estadísticamen-
te significativas, F(1,27) = 7.547, p < .05, MSE = 177.535. Sin embargo, en las
preguntas no favorecidas por las mejoras textuales, los lectores de la versión
mejorada lograron una puntuación similar (M = 55.7, DS = 24.1) a la obtenida
por los lectores de la versión original (M = 57.5, DS = 27.5), F(1,27) = .O43.
MSE = 691.644. La covariable conocimiento previo no resultó significativa en
ninguno de los dos análisis.
Es interesante señalar que el porcentaje de respuestas correctas a las preguntas
inferenciales importantes fue bajo, incluso para aquellos que leyeron la versión
revisada. Este dato resalta más si se tiene en cuenta que el conocimiento previo
de los participantes sobre el tema de la evolución era aceptable (55% de media
de respuestas correctas). Sin embargo, el porcentaje de respuestas correctas a las
preguntas referidas a inferencias locales sencillas, o a captación de ideas indivi-
duales, es más alto. Es, decir, el aprendizaje que implique establecer relaciones
entre diversas ideas distantes entre sí dentro del texto es algo difícil de lograr,
incluso para aquellos aprendices que tienen un conocimiento aceptable del tema. 
Discusión
Nuestro experimento ponía a prueba la eficacia de un procedimiento de
mejora de textos orientado a facilitar las inferencias del lector para conectar ideas
textuales importantes. La técnica empleada consistió en utilizar ETAT para
detectar qué ideas eran importantes, y posteriormente añadir información que
potenciara la conexión entre estas y otras ideas del texto, lo que se traduciría en
un incremento del promedio y la desviación standard de relaciones por nodo, sin
hacer las relaciones entre nodos más explícitas. Nuestras hipótesis eran que la
versión mejorada siguiendo este procedimiento ayudaría a los lectores a realizar
las inferencias necesarias para conectar las ideas importantes del texto, pero que
otras inferencias más locales, o la comprensión de ideas literales de menor impor-
tancia no se verían afectadas por las mejoras. 
Ambas hipótesis se confirman. Los estudiantes que leyeron la versión mejorada
respondieron significativamente mejor a preguntas en las que se requería hacer
inferencias para conectar varias ideas del texto referidas a información importante,
pero no respondieron mejor a preguntas que requerían inferencias más locales o
comprensión de ideas menos importantes. Así, el cambio detectado por ETAT en
las versiones mejoradas de los estudios de revisión de textos mencionados puede
trasladarse a una aplicación tecnológica para hacer textos en los que se facilite la
comprensión de determinadas ideas que un autor quiera comunicar.
El procedimiento aplicado en este experimento ha incluido unas restricciones
que tienen sentido en un contexto experimental, pero no en un contexto tecnoló-
gico. Así, hemos evitado incrementar el porcentaje de relaciones explícitas entre
nodos, cuando un ligero incremento de algunas relaciones quizás hubiese posibi-
litado que más estudiantes advirtieran relaciones entre ideas que eran difíciles de
captar. Por ejemplo, entender que las variaciones en la estructura de los seres vivos,
y los cambios que facilitaban la supervivencia , de los que se habla en el párrafo 2 al
exponer la teoría de Darwin se referían a la misma cosa, y además que se produ-
cen mediante los mecanismos que hacen que los seres vivos se diferencien de sus ante-
cesores mencionados en el párrafo 3, requiere inferencias que son difíciles de cap-
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tar. Hacer esta relación explícita, aunque sólo sea empleando el mismo término
en todos los casos, seguramente hubiese facilitado la comprensión de esta rela-
ción. De hecho, la repetición de términos para referirse a los mismos conceptos es
un mecanismo de coherencia textual reconocido en los modelos de comprensión
(Kintsch, 1998), y ha sido empleado con éxito para hacer textos más comprensi-
bles (Britton y Gülgöz, 1991; McNamara et al., 1996; Linderholm et al., 2001).
Igualmente, otras ideas del texto se podían haber suprimido o transformado.
Así, el párrafo inicial podía haberse abreviado y reformulado de forma más clara
sin que el contenido central del texto hubiese sufrido una merma importante.
Britton y Gülgöz (1991) emplearon profusamente este procedimiento. También
algunas ideas podían haberse cambiado de posición, lo que hubiese podido tener
un efecto positivo en la comprensión. Por ejemplo, el nodo 12 del texto original
(la evolución explica el origen de todos los seres vivos emparentando unos con otros por medio
de la herencia de los caracteres genéticos) podría haberse situado al comienzo del texto
para que desde el principio los lectores tuvieran una idea clara del contenido
esencial del texto. El cambio de posición de ideas del texto ha sido empleado por
Britton y Gülgöz (1991) y Linderholm et al. (2001) con buenos resultados.
En suma, un procedimiento de mejora de textos que mantuviera la esencia
del procedimiento seguido, pero sin incluir las restricciones aplicadas en este
estudio, podría producir resultados mejores que los obtenidos. Un procedimien-
to tecnológico de elaboración de textos debiera considerar esta posibilidad, la
cual viene avalada por diversos resultados experimentales.
Conclusiones
Comenzábamos este trabajo planteándonos cómo hacer buenos textos exposi-
tivos. Veíamos que los profesionales de la edición tenían un conocimiento parcial
y poco trasmisible a otras personas sobre cómo hacer buenos textos. Nuestra
alternativa era acudir a los estudios de revisión de textos. El problema aquí era la
diversidad de enfoques y procedimientos de revisión que dificultaba establecer
principios claros para elaborar buenos textos. ETAT nos ha servido para clarificar
los procedimientos de revisión empleados y elaborar nuestra propuesta, la cual se
concreta en los siguientes pasos.
Primero, explicitar las ideas que se quieren comunicar, así como las relaciones
entre ellas. Segundo, analizar las conexiones entre todas ellas, comprobando si las
ideas centrales tienen relaciones entre sí, y con el resto de ideas. Tercero, exami-
nar la dificultad previsible de los lectores para efectuar las conexiones, atendien-
do tanto a la cantidad de conocimiento previo que es necesario activar, como a
los parámetros relevantes (promedio y desviación estándard de relaciones por
nodo, distancia entre nodos, proporción de relaciones explícitas sobre el total de
relaciones). Cuarto, tomar decisiones tanto respecto al tipo de información que
es necesario incluir para facilitar la activación de conocimiento previo, como res-
pecto a los parámetros que es preciso modificar. Hay cierta imprecisión en estos
principios, si bien el ejemplo expuesto en el experimento puede ayudar a com-
prenderlos mejor. En cualquier caso, creemos que ha llegado el momento de que
los investigadores en el campo de la comprensión de textos comencemos a ofre-
cer alternativas tecnológicas a la elaboración de los textos expositivos en lugar de
limitarnos a señalar las deficiencias de los textos actuales.
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Notas 
1 Del estudio de Linderholm et al. analizamos el texto “Project X-Ray» ya que únicamente en este texto se encontraron diferencias
entre las versiones original y revisada.
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Extended Summary
Expository texts are a widely used tool for academic learning in our society. Thus, the question
of how to create good expository texts is of great educational importance. Two approaches may be
adopted to examine this issue. One is to analyse how expert writers and professional editors deve-
lop texts. The conclusions of this analysis have revealed that expert recommendations are not very
trustworthy. Another way of approaching this issue is by examining the results of text revision
studies. These studies test the effectiveness of improving text versions by introducing objective
and precise textual changes. Unfortunately, comparisons between the diverse results obtained in
these studies has been difficult because each has adopted a different perspective. However, this
problem may now be solved using the Expository Text Analysis Tool (ETAT).
ETAT is a software program that helps to analyse expository texts objectively and reliably
without being too time consuming. ETAT follows three steps: 1) divide a text into nodes, or
units of analysis; 2) classify the nodes into categories; and 3) relate the nodes by following a
group of rules. After carrying out the analysis, ETAT automatically provides: a) diagrams of
the relationships between nodes; b) numerous statistics, among which we highlight the avera-
ge and standard deviation of relationships per node, and the percentage of explicit relations-
hips over the total number of relationships; and c) information about groups of nodes.
After using ETAT to analyse the original and improved versions of five revision studies of
texts published in prestigious international journals, we found that there are two ways of
making texts easier to understand. The first, used in the older revision studies (Britton and
Gülgöz, 1991; Beck et al., 1991), involves making the relationships between text ideas more
explicit. ETAT detects this route by the increase in the percentage of explicit relationships.
The second used in the three most recent studies (McNamara et al., 1996; Vidal-Abarca et al.,
2000; Linderholm et al., 2001), consists in inserting information to connect important nodes,
in many cases this connection is made by means of references. ETAT detects this through an
increase in the average and standard deviation of relationships per node. We find that this pro-
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cedure for improving texts is more interesting because it favours readers’ constructive activity,
helping them to make inferences. For this reason, we decided to test it experimentally.
In the experiment, 30 11th grade students participated, half of whom read an academic text
on the Evolution of the Species, while the other half read the improved version of the same
text. To elaborate the improved version, we analysed the original text with ETAT, detecting
the most important nodes and the relationships between them, as well as the relationships bet-
ween these most important nodes and the other nodes. Next, we added information to increase
the relationships between the nodes, especially between the most important ones. By doing
this, we managed to increase the average and standard deviation of relationships per node, as
we had set out to do. After reading the text, the students answered a questionnaire containing
nine open-ended questions. Five of the questions required making complex inferences and
referred to important information enhanced by the information added in the improved ver-
sion. The other four required simpler mental operations and referred to less fundamental infor-
mation, not enhanced by the information added. 
Regarding important inferential questions, the results showed that the students who read
the improved version scored significantly higher than those who read the original one. Howe-
ver, there were no differences between groups on the most simple questions that were not
favoured by textual improvements. Thus, the change detected by ETAT in the improved ver-
sions of the aforementioned text revision studies can be transferred to a new technological
application in order to create texts in which the comprehension of certain ideas that the author
wants to communicate is facilitated. 
In short, our proposal of text technology is based on the following steps. First, explain clearly
the ideas one wants to communicate, as well as the relationships between them. Second, analyse
the connections between them, checking whether in fact there are relationships between the cen-
tral ideas one wants to communicate and the other ideas. Third, examine readers’ expected diffi-
culty to make connections, paying attention both to the amount of prior knowledge that must be
activated as well as to the relevant parameters (average and standard deviation of relations per node,
distance between nodes, proportion of explicit relationships over the total number of relations-
hips). Fourth, take decisions on the type of information that must be included in order to facilitate
the activation of prior knowledge as well as the parameters that must be modified. We believe that
our recommendations constitute a clear method of action to elaborate good expository texts. Like-
wise, we think that a good way of learning a skill as complex as writing good texts is to see good
examples of texts, and practice elaborating texts according to the recommendations made. 
Apéndice
Preguntas de la prueba de comprensión
1) Una ballena puede experimentar una mutación que origina un aumento de la cantidad de
grasa en la piel.  Al cabo de un tiempo, el número de ballenas con la citada mutación aumenta
considerablemente.  ¿Por qué?. 
2) Escribe dos circunstancias ambientales que pueden producir mutaciones en los seres
vivos. 
3) Explica brevemente que quiere decir que la vida sobre la Tierra se ha ido haciendo más
compleja. 
4) ¿Cómo se formaron los primeros organismos pluricelulares?
5) Explica como es posible que unos seres vivos sean diferentes de sus antecesores.
6) Según Darwin, ¿qué seres vivos tienen más probabilidad de reproducirse y trasmitir
variaciones genéticas?
7) Después de que una oveja sufra una mutación favorable en el gen responsable de la pro-
ducción de lana, ¿cómo es que aparecen ovejas mejor adaptadas que el resto de la población?
8) Según Lamarck si a generaciones sucesivas de ratas se les cortara el rabo podría ocurrir que
nacieran descendientes sin rabo. ¿Cómo explicaría Lamarck este fenómeno?
9) ¿Qué pretendían tanto Lamarck como Darwin al formular sus teorías?
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